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1 iulie 
• PNL anunţă într-un comunicat că nu are intenţia de a rupe Protocolul de gu-
vernare, precizând că „PNL rămâne ferm ataşat parteneriatului cu PD, în ca-
drul Alianţei Dreptate şi Adevăr“. Liberalii apreciază că, în cele şase luni de 
guvernare care au trecut, Alianţa D.A. şi-a dovedit funcţionalitatea şi efici-
enţa. „Sprijinul politic consistent asigurat de Alianţă a permis Guvernului să 
declanşeze un număr mare de reforme fundamentale care vor transforma Ro-
mânia într-un stat cu drepturi depline al Uniunii Europene de pe 1 ianuarie 
2007: reformele structurale pentru aderarea la UE, reforma fiscală, reforma 
justiţiei, lupta împotriva corupţiei, recalcularea pensiilor“. 
2 iulie 
• PPCD anunţă că va prezenta un raport de monitorizare al Partidului Popular 
European (PPE) legat de acţiunile PD şi PC în plan naţional, înainte ca 
popularii europeni să se pronunţe în legătură cu primirea celor două formaţi-
uni. Gheorghe Ciuhandu, preşedintele PPCD, declară că pentru PPE sunt mai 
multe chestiuni care „ridică semne de întrebare legate de seriozitatea demer-
sului PD şi PC de a intra în PPE“ şi că partidul său nu va fuziona cu PD, iar 
colaborarea cu PC nu intră, deocamdată, în discuţie. 
• Liderul PSD, Mircea Geoană declară, la Iaşi, că nu va exista nici un fel de dis-
pensă politică dacă România nu se va achita de obligaţiile necesare integrării în 
Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Geoană precizează că „Marea Britanie, 
în noua sa calitate de deţinătoare a preşedinţiei Consiliului European, este un 
arbitru care ne atrage, subtil, atenţia asupra unei eventuale amânări a integrării 
României în Uniunea Europeană“. Declaraţiile liderului PSD vin la numai o zi 
după ce ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Quinton Quayle, a atras aten-
ţia că ţara sa are unele nemulţumiri în ceea ce priveşte rezultatele înregistrate 
de România în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. 
4 iulie 
• Preşedintele Traian Băsescu are o discuţie informală cu membrii Consiliului 
de Onoare al Clubului Roman de Presă (CRP) despre relaţia ziarişti-politici-
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eni, la întrevedere fiind exprimate nemulţumiri în privinţa comunicării presei 
cu instituţiile statului. Astfel de întâlniri vor avea loc lunar. Şeful statului a 
apreciat că a fost „o discuţie extrem de importantă şi de constructivă, în care 
fiecare din cei prezenţi a exprimat puncte de vedere în asa fel încât şi atitudi-
nea politicienilor şi a presei să atingă obiectivul pe care şi unii şi alţii îl au: sa-
tisfacerea cititorilor, respectiv a populaţiei“. Băsescu a declarat că va mai par-
ticipa la astfel de discuţii de câte ori va fi invitat. 
• Într-un comunicat de presă, şapte organizaţii non-guvernamentale critică ini-
ţiativa instanţei supreme şi a formaţiunilor politice care au contestat constitu-
ţionalitatea pachetului de legi privind reforma în justiţie şi proprietatea, 
declarându-se pentru adoptarea sa, pentru ca România să „găsească drumul 
corect“ către Europa. Aceste organizaţii sunt: Centrul de Resurse Juridice, 
Asociaţia Pro Democraţia, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în 
România-Comitetul Helsinki, Agenţia de Monitorizare a Presei „Academia 
Catavencu“, Asociaţia profesională a consilierilor juridici, Romanian Think 
Tank şi Societatea Academică din România. 
5 iulie 
• Şeful statului apreciază într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru radio 
BBC că o separare a celor două formaţiuni ale Alianţei DA nu este o soluţie. 
Băsescu atrage atenţia asupra faptului că cele două partide trebuie să-şi res-
pecte angajamentul şi Protocolul pe care l-au semnat. Preşedintele estimează 
că subiectul alegerilor anticipate nu mai poate fi abordat decât, poate, după 
Raportul de ţară al Comisiei Europene. 
• O nouă Lege privitoare la activitatea şi funcţionarea SRTV şi SRR este nece-
sară, dar, la constituirea noului Proiect de Lege ar trebui să ia parte întreaga 
societate civilă din România, afirmă ministrul culturii, Mona Muscă. „Legile 
care vizează interesul public se dezbat în societatea civilă cu toţi cei interesaţi, 
se ajunge la un punct de vedere unanim şi, după aceea, se depune în Parla-
ment“, explică ministrul care ar trebui să fie traseul firesc al Legii SRTV şi SRR. 
• Curtea Constituţională admite o parte din excepţiile ridicate de PSD şi PRM la 
Legile privind reforma Justiţiei şi proprietatea, judecătorii Curţii urmând să le 
transmită Parlamentului pentru reexaminare. Membrii Curţii Constituţionale 
au decis asupra celor trei sesizări, pentru care cabinetul Tăriceanu şi-a asumat 
răspunderea. Cei care au invocat neconstituţionalitatea au motivat că numirea 
în funcţii la toate instanţele şi încetarea mandatelor de conducere actuale de 
cinci ani încalcă principiul neretroactivităţii legii. 
6 iulie 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu anunţă intenţia cabinetului său de a de-
misiona, în urma unor discuţii avute la nivelul conducerii liberale, a Alianţei 
PNL-PD şi a unor consultări cu preşedintele Traian Băsescu. De asemenea, în 
cadrul unei şedinţe a Biroului Permanent Central (BPC) al PNL, liderul libera-
lilor acceptă propunerea organizării alegerilor anticipate, formulată de această 
dată, în mod explicit, şi de unii colegii de partid. Prim-ministrul a declarat că 
„aceasta este o decizie irevocabilă. Ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale, 
actualul Guvern este pus în imposibilitatea de a-şi respecta angajamentele 
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asumate. Actualul executiv trebuie să-şi încheie misiunea, să demarăm proce-
durile necesare angajării alegerilor anticipate“. 
• Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, Bogdan Olteanu, declară că premie-
rul Călin Popescu-Tăriceanu va demisiona efectiv joi, 14 iulie, iar în acel mo-
ment se va considera că întregul cabinet şi-a încetat mandatul. 
• Liderul PD, Emil Boc, declară că decizia Curtii Constituţionale reprezintă o 
„lovitură“ dată reformei sistemului judiciar şi constituie o „invitaţie“ pentru 
Uniunea Europeană de a aplica clauza de salvgardare în domeniul justiţiei. 
• PSD declară că va respecta avizul pe care Curtea Constituţională îl va da în le-
gătură cu sesizarea privind neconstituţionalitatea pachetului legislativ pri-
vind reforma Justiţiei şi proprietatea, pentru care Executivul şi-a asumat răs-
punderea în Parlament. 
• Conducerea PNL se reuneşte la Bucureşti, pentru un scurt bilanţ de activitate 
după şase luni de guvernare. În Delegaţia Permanentă şi apoi în Consiliul Re-
prezentanţilor Naţionali sunt trecute în revistă realizările primelor luni de 
mandat. 
• Un grup de 11 liberali, printre care fostul preşedinte Valeriu Stoica şi mai 
mulţi parlamentari ai partidului, îi trimite preşedintelui PNL, Călin 
Popescu-Tăriceanu, o scrisoare deschisă, în care propune „unificarea rapidă“ 
cu PPCD şi crearea unei construcţii politice „liberal-populare“. Documentul, 
intitulat „Apel către liberali“, se adresează atât preşedintelui, cât şi membrilor 
şi simpatizanţilor PNL. „Conştienţi şi îngrijoraţi de starea actuală şi lipsa 
perspectivelor strategice concrete pentru PNL, propunem adoptarea de către 
PNL a strategiei de coagulare a dreptei în România, cu PNL principal iniţiator 
şi pivot politic“, susţin semnatarii Apelului. Aceştia sunt: Valeriu Stoica, fost 
presedinte al PNL, Lucian Iliescu, preşedinte PNL Giurgiu, Horaţiu Buzatu, 
deputat şi presedinte al PNL Dolj, Flavius Baiaş, reprezentant al PNL 
Bucureşti, precum şi parlamentarii Crin Antonescu, Emilian Frâncu, Valeriu 
Gheorghe, Ioan Ghişe, Radu Stroe, Ioan Hoban şi Varujan Vosganian. 
• Preşedintele PD Emil Boc anunţă că miniştrii PD îşi vor prezenta în faţa vi-
itoarei conduceri a partidului raportul de activitate pe primele şase luni ale 
guvernării Tăriceanu. 
• Comisia de modificare a Regulamentului Camerei Deputatilor stabileşte noi 
prerogative, sporite, pentru comisiile parlamentare de anchetă. De asemenea, 
comisiile permanente vor avea termene-limită pentru depunerea avizelor la 
proiectele sau la iniţiativele legislative. Noul Regulament al Camerei Deputa-
ţilor stabileşte un termen la care comisiile sesizate în legătură cu o iniţiativă 
sau cu un proiect legislativ pot depune avizul la Biroul Permanent. Regle-
mentarea este o încercare de a preveni situaţiile în care o iniţiativă sau un pro-
iect legislativ intră în dezbaterea plenului înainte să primească avizul comisiei 
sesizate în fond. 
7 iulie 
• Liderul PD Emil Boc declară că PD a demarat procedura internă privind alege-
rile anticipate, calendarul propriu-zis urmând să se definitiveze în câteva zile. 
• Bogdan Ciucă, purtător de cuvânt al Partidului Conservator, declară 
că formaţiunea pe care o reprezintă a luat act de decizia premierului: 
„S-a stabilit chiar şi o întâlnire între preşedintele PC, Dan Voiculescu, şi 
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Călin Popescu-Tăriceanu. Întâlnirea va avea loc în cursul zilelor imediat 
următoare“. 
• Senatorul UDMR Verestoy Atilla declară la Senat că este mai bine „pentru 
ţară“ să se continue guvernarea în actuala formulă, mentionând că Uniunea 
este totuşi pregătită pentru orice fel de alegeri şi în orice moment. „Cred că 
suntem căliţi şi am trecut prin multe. UDMR a mers singur în alegeri şi aşa va 
proceda şi în cazul unor eventuale alegeri anticipate“, a menţionat senatorul 
UDMR. El a precizat că nu s-a discutat la nivelul conducerii Coaliţiei despre 
declanşarea alegerilor înainte de termen şi că nu s-a luat o decizie politică în 
acest sens. 
• Adrian Năstase, preşedinte executiv PSD, declară că PSD nu este pe deplin 
„satisfăcut de decizia luată de Curtea Constituţională în ceea ce priveşte sesi-
zările legate de neconstituţionalitatea legilor proprietăţii şi justiţiei“. Una din 
cauzele dezamăgirii o reprezintă caraterul parţial al admiterii sesizării PSD de 
către Curtea Constituţională. 
8 iulie 
• Preşedintele PNL Suceava, prefectul Orest Onofrei, apreciază că o dată cu ale-
gerile parlamentare anticipate ar putea fi organizat şi un referendum pentru 
modificarea Constituţiei în ceea ce priveste atribuţiile Curţii Constituţionale. 
• Consiliul Naţional de Coordonare (CNC) al democraţilor alege conducerea 
PD, formată din zece vicepreşedinti şi pe cei 14 secretari executivi. Singurul 
candidat pentru funcţia de secretar general al PD, apărută după modificarea 
Statutului, este ministrul administraţiei şi internelor, Vasile Blaga. Sorin 
Frunzăverde, este înscris şi el în cursă, pentru a-şi păstra funcţia de vicepreşe-
dinte al partidului. Lista de vicepreşedinţi vehiculată pe 7 iulie, ca fiind cea 
câştigătoare, îi conţine pe: Sorin Frunzăverde, Radu Berceanu, Gheorghe 
Barbu, Anca Boagiu, Cezar Preda, Mircea Hava, Petru Filip, Cristian 
Rădulescu, Mihai Stănişoară, Constatin Ostaficiuc. 
11 iulie 
• PPCD salută decizia Alianţei D.A. de a declanşa alegerile anticipate şi solicită 
unificarea rapidă a tuturor forţelor politice de centru-dreapta într-un proiect 
federativ în vederea participării la viitoarele alegeri pe liste comune, declară 
prim-vicepreşedintele popularilor români, Şerban Bubenek. „PPCD reiterează 
propunerea făcută în 2 iunie 2005, în fata reprezentanţilor Partidului Popular 
European, de unificare a tuturor forţelor politice de centru-dreapta într-un 
proiect federativ, astfel încât, în alegeri, acestea să se regăsească pe liste co-
mune, cu un program comun, dar păstrându-şi fiecare identitatea“, a precizat 
el. Bubenek a arătat că principalele partide cu care PPCD doreşte o colaborare 
sunt PNL, PD şi UDMR, prim-vicepreşedintele creştin-democraţilor fiind mai 
reţinut în ceea ce priveşte eventualele relaţii cu PC. 
12 iulie 
• Preşedintele Traian Băsescu declară, după desfăşurarea la Cotroceni a unei în-
tâlniri cu primul-ministru, că alegerile anticipate depind de demisia lui Călin 
Popescu-Tăriceanu, pentru că este la fel de probabil să se găsească o soluţie de 
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compromis între deciziile Curţii Constituţionale legate de pachetul de legi pri-
vind reforma justiţiei şi proiectul iniţial de lege propus de guvern pe acelaşi 
pachet: „Consider că este o poziţie de onoare aceea exprimată de premier, 
atunci când nu poţi face ceva: demisia“, a declarat preşedintele, care a anunţat 
că Parlamentul trebuie să găsească o soluţie care „să nu înfrângă hotărârea 
Curţii Constituţionale“. 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu declară după întâlnirea cu şeful statului, 
că s-a pus problema renunţării la anticipate, dacă modificările cerute de Cur-
tea Constituţională la legile reformei în justiţie vor fi operate în Parlament. În 
aceste condiţii nu se mai pune problema demisiei primului-ministru şi dema-
rării procedurilor de declanşare a alegerilor înainte de termen. 
• Preşedintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, declară că parlamentarii 
conservatori vor susţine în plen observaţiile făcute de Curtea Constituţională 
privind pachetul de legi referitor la reforma în justiţie asupra căruia guvernul 
şi-a asumat răspunderea. Geoană crede că alegerile vor fi evitate 
• Preşedintele Traian Băsescu convoacă o întâlnire cu partidele politice parla-
mentare. Sunt invitaţi la Cotroceni pentru consultări reprezentanţii PD, PNL, 
UDMR, PC, PRM şi PSD. 
• Preşedintele României, Traian Băsescu, semnează în cartea de condoleanţe 
deschisă la Ambasada Marii Britanii, în urma atentatelor de la Londra, decla-
rând cu această ocazie că România este expusă unor atentate la fel ca orice altă 
ţară democratică. „România este la fel de expusă ca orice altă ţară democra-
tică. Suntem o democraţie aproape consolidată şi atâta timp cât eşti o demo-
craţie devii o ţintă pentru terorismul orb“, a afirmat şeful statului. 
• Liderul PSD Mircea Geoană declară că o eventuală colaborare cu Forţa Demo-
crată trebuie să ţină cont de anumite condiţii. Mai exact, Geoană afirmă că 
situaţia este diferită dacă este vorba despre un context electoral sau preelecto-
ral, ori dacă este vorba de un ciclu politic normal. Geoană a admis că a primit 
recent o scrisoare din partea preşedintelui Forţei Democrate, Petre Roman, 
care cuprinde solicitarea angajării unei discuţii cu privire la viitorul stângii ro-
mâneşti şi la crearea unui pol de stânga. Mircea Geoană a menţionat că scri-
soarea lui Petre Roman nu conţine propuneri concrete. 
13 iulie 
• Senatorul Ion Iliescu îşi explică apariţiile publice alături de conducerea PS, 
după o perioadă de retragere, prin dorinţa de a contribui la coeziunea parti-
dului. „Una este disputa internă dintr-un partid – asta e altă treabă, e altă 
temă, asupra ei am discutat şi la Consiliul Naţional, analiza mea rămâne în vi-
goare – şi alta este răspunderea politică în faţa problemelor cu care ne con-
fruntăm, care ţine nu numai de coeziunea politică a unui partid, dar şi a între-
gului front politic“, a precizat Iliescu. 
14 iulie 
• Comisarul european pentru Politica Regională, Danuta Hubner, declară că re-
prezentanţii Comisiei Europene sunt preocupaţi de situaţia politică din Româ-
nia şi speră că aceasta nu va încetini procesul de pregătire a aderării la UE. 
Oficialii europeni şi-au exprimat îngrijorarea faţă de evoluţiile politice din 
ţara noastră, a precizat Hubner, refuzând să comenteze situaţia politică din 
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România, apreciată drept o „chestiune internă“. Întrebată dacă instituţiile au-
tohtone au capacitatea, în acest moment, de a absorbi fondurile venite din 
partea UE, Danuta Huber a declarat că mai există încă probleme, deşi Româ-
nia a avut o perioadă lungă de timp pentru pregătirea aderării. 
• Executivul adoptă 193 de acte normative, dintre care 34 de proiecte de lege, 43 
de ordonanţe de urgenţă, 12 ordonanţe simple şi 104 de proiecte de hotărâri. 
• Executivul modifică, printr-o ordonanţă de urgenţă, legislaţia electorală, în 
perspectiva alegerilor anticipate, principalele modificări referindu-se la redu-
cerea campaniei electorale. Reprezentanţii Cabinetului au stabilit că pragul 
electoral va fi menţinut la 5%. În privinţa votului, acesta va fi exercitat ca şi la 
ultimele alegeri, pe baza cărţii de identitate. Principalele modificări se referă 
la reducerea termenelor prevăzute de lege, cu scopul desfăşurării în ritm ac-
celerat a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, după dizolvarea actu-
alului Parlament, precum şi la unele măsuri necesare pentru desfăşurarea ale-
gerilor în bune condiţii. În privinţa reducerii termenelor, actul normativ pre-
vede că data alegerilor se stabileşte cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua votă-
rii, faţă de 45 de zile prevăzute anterior. Pe de altă parte, organizaţiile cetăţe-
nilor aparţinând unei minorităţi naţionale legal constituite, care nu au obţinut 
în alegeri cel puţin un mandat de deputat sau de senator, au dreptul la un 
mandat de deputat dacă au obţinut pe întreaga ţară un număr de voturi egal 
cu cel putin 5% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe ţară pentru 
alegerea unui deputat, faţă de 10% cât era prevăzut anterior. 
15 iulie 
• Mai multe zone din ţară sunt puternic afectate de inundaţiile din ultimele zile. 
Din punct de vedere hidrologic, situaţia începe să se amelioreze, cu excepţia 
localităţilor Năneşti şi Râmnicel, unde debitul apelor se menţine la o cotă ridi-
cată. Pentru evacuarea apelor din zona judeţului Brăila, urmează să fie folo-
site aceleaşi pompe utilizate în cazul inundaţiilor din Banat, în urmă cu apro-
ximativ o lună. Evacuarea persoanelor din casele aflate în pericol de prăbuşire 
va continua în pofida refuzului unora dintre sinistraţi, în principal persoane 
în vârstă, de a-şi părăsi locuinţele, premierul precizând că este nevoie „de in-
tervenţie în forţă“ în acest sens, pentru a limita riscurile înregistrării unor noi 
victime. 
• Are loc o reuniune a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la care 
este invitat să participe şi preşedintele Traian Băsescu, în care vor fi evaluate 
pagubele generate de inundaţii şi măsurile care vor fi aplicate în continuare. 
• Preşedintele Traian Băsescu are o întâlnire cu premierul Călin Popescu-Tări-
ceanu la Palatul Victoria, în cursul căreia discută despre măsurile de luat în 
cazul ultimelor inundaţii. 
• Preşedintele Traian Băsescu, însoţit de premier, de ministrul administraţiei şi 
internelor Vasile Blaga şi de ministrul transporturilor Gheorghe Dobre, pleacă 
să viziteze zonele inundate din judeţele Vrancea şi Buzău. Cei patru au survo-
lat zonele inundate, după care aparatul a aterizat în zona Adjud, la confluenţa 
râurilor Siret şi Trotus. 
• Preşedintele Traian Băsescu trimite spre analiză Curţii Constituţionale Legea 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente, în forma în care a fost adoptată în şedinţa Camerelor reunite ale 
Parlamentului din sesiunea extraordinară din 13 iulie, anunţă Administraţia 
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Prezidenţială. Şeful statului solicită Curţii Constituţionale să se pronunţe cu 
privire la felul în care Parlamentul României a pus de acord prevederile legii 
cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 375 din 6 iulie privind neconstituţio-
nalitatea a patru articole din pachetul legislativ pentru care guvernul şi-a asu-
mat răspunderea. 
16 iulie 
• Preşedintele PPCD, Gheorghe Ciuhandu îşi afirmă, în cadrul lucrărilor Consi-
liului Naţional de Conducere (CNC) al partidului, nemulţumirea privind gre-
utăţile pe care le întâmpină în obţinerea hotărârii judecătoreşti de schimbare a 
denumirii PNŢCD în PPCD. Ciuhandu a arătat că a avut discuţii în acest sens 
atât cu premierul Tăriceanu, cât şi cu ministrul justiţiei, Monica Macovei, care 
însă nu s-au soldat cu nici o concluzie. 
17 iulie 
• Gheorghe Flutur neagă informaţiile apărute în presă privind posibila sa nu-
mire în funcţia de premier interimar, ca urmare a demisiei anunţate de 
prim-ministrul Călin Popescu-Tăriceanu. Flutur a spus că intenţionează să-şi 
ducă până la capăt mandatul de ministru al agriculturii.„Mai am multe de fă-
cut la Agricultură. Sunt aici să-mi duc mandatul până la capăt şi nu în altă 
parte“, a spus Flutur. 
18 iulie 
• Prim-ministrul Călin Popescu-Tăriceanu, prezintă, la Bruxelles, măsurile luate 
până în prezent de autorităţile române pentru îndeplinirea angajamentelor 
cuprinse în calendarul de aderare, cu accent pe ceea ce s-a făcut pentru reme-
dierea întârzierilor semnalate în scrisoarea de avertizare care a fost trimisă de 
Comisia Europeană în luna mai. Tăriceanu transmite mesajul ferm că, indife-
rent de evoluţia situaţiei politice interne, autorităţile de la Bucureşti vor conti-
nua să îndeplinească angajamentele şi condiţiile pentru aderarea României la 
UE, la 1 ianuarie 2007. Premierul român are întâlniri cu Günter Verheugen, vi-
cepreşedinte al Comisiei Europene, responsabil cu politica industrială şi între-
prinderile, Neelie Kroes, comisar european pentru concurenţă, Franco 
Frattini, vicepreşedinte al Comisiei Europene, responsabil cu domeniile justi-
ţie, libertăţi şi securitate şi Olli Rehn, comisar european pentru extindere. 
19-20 iulie 
• Senatul şi Camera Deputaţilor sunt convocate în sesiune extraordinară în ve-
derea dezbaterii şi adoptării proiectelor de lege pentru aprobarea ordonanţe-
lor de urgenţă depuse de guvern la Senat, ca prima Cameră sesizată. 
19 iulie 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu anunţă că, din cauza situaţiei generate de 
inundaţii, renunţă la hotărârea de a demisiona şi că va cere convocarea Came-
relor reunite ale Parlamentului, în faţa cărora se va prezenta cu o declaraţie 
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politică privind reconstrucţia ţării după inundaţii, integrare şi reforma justi-
ţiei. Pentru aceasta, guvernul îşi asumă răspunderea, iar Parlamentul va de-
cide dacă mai rămâne în funcţie. „Natura dezlănţuită a lovit cu o furie fără 
precedent poporul şi aşa greu încercat de jocul politicienilor. Nu este momen-
tul abandonului, un conducător curajos nu-şi abandonează poporul la greu“, 
declară premierul, adăugând că între a fi consecvent şi a demisiona, sau a 
conduce efortul de refacere a ţării, a ales soluţia patriotică şi morală. 
• Administraţia prezidenţială emite un comunicat în care se arată că „Preşedin-
tele Băsescu consideră că s-a ratat un moment încă bun pentru organizarea 
alegerilor anticipate şi obţinerea unei majorităţi consistente în Parlament care 
să permită Guvernului promovarea măsurilor care să ducă la o reformă pro-
fundă a instituţiilor statului [...] Preşedintele Băsescu consideră că demisia 
este un act de voinţă al primului-ministru. Relaţia Preşedinte-Prim Ministru a 
fost tot timpul una instituţională, aşa cum este prevăzută de Constituţie şi 
legi, declaraţiile celor doi demnitari reprezentând expresia voinţei fiecăruia“. 
20 iulie 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu se prezintă în faţa plenului Parlamentului 
pentru a solicita un vot de încredere. În discursul rostit în faţa Parlamentului, 
prim-ministrul a declarat că priorităţile Guvernului României în acest mo-
ment sunt: soluţionarea crizei inundaţiilor, integrarea europeană în conformi-
tate cu calendarul stabilit şi realizarea reformei în justiţie. „Prima temă impor-
tantă este legată de reconstrucţia ţării după inundaţiile care au lovit în acest 
an România şi care, prin amploare, necesită o implicare financiară majoră a 
Guvernului“, a precizat prim-ministrul. El a menţionat că fondurile guverna-
mentale alocate în vederea ajutorării sinistraţilor din Banat se ridică la 4 000 
de miliarde de lei vechi şi a adăugat că, în prezent, reprezentanţii Cabinetului 
evaluează pagubele din zona Moldovei. Pe de altă parte, Tăriceanu a afirmat 
că prioritatea zero pe agenda Executivului este integrarea României în UE la 
1 ianuarie 2007. 
• Liderul PD Emil Boc afirmă, la finalul unei şedinţe a conducerii democrate, că 
partidul său a fost pus în dificultate de decizia premierului de a renunţa la de-
misie. Cu toate acestea, a adăugat Boc, PD susţine eforturile guvernului de re-
facere a ţării după inundaţii şi măsurile pentru integrarea în UE. Democraţii 
au susţinut că prin renunţarea la alegerile anticipate s-a pierdut un moment 
politic important pentru depăşirea actualei situaţii de blocaj politic şi pentru 
obţinerea unei majorităţi parlamentare, capabilă să susţină eforturile Româ-
niei de integrare europeană şi de reformare a justiţiei. 
21 iulie 
• Deputaţii PSD Ion Stan, Eugen Bejinariu, Gabriel Oprea şi senatorul Cristian 
George Maior depun la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor o iniţiativă 
legislativă privind autorizarea interceptării comunicaţiilor în activităţile ce 
servesc securitatea naţională. Autorii consideră că, prin prezenta lege se insti-
tuie un sistem de control judiciar prealabil asupra acelor activităţi ale servici-
ilor de informaţii şi securitate natională care pot prejudicia inviolabilitatea do-
miciliului şi secretul comunicaţiilor. 
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22 iulie 
• Este dat publicităţii Barometrul opiniei publice realizat de IMAS pentru luna 
iulie, care arată că, dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, 47,4% 
din electorat ar vota cu Alianţa PNL-PD, în timp ce PSD ar obţine 31,9% din 
intenţiile de vot. Pe locul trei se află PRM cu 12,1% din preferinţele electoratu-
lui şi UDMR, care nu ar intra în Parlament, cu 4,8%. Barometrul remarcă pen-
tru luna iulie o scădere a popularităţii Alianţei, faţă de luna iunie, cu aproape 
8% şi faţă de luna ianuarie a acestui an cu aproape 20%. În acelaşi timp, prin-
cipalul partid de opoziţie, PSD, creşte în sondaje, faţă de luna iunie cu 
aproape 8%. 
• Are loc reuniunea filialelor judeţene ale PNL, prezidată de premierul Călin 
Popescu-Tăriceanu, care doreşte să obţină în acest fel susţinerea partidului 
pentru decizia de a nu mai demisiona. Potrivit secretarului general al liberali-
lor, Dan Motreanu, doar doi din 46 de lideri ai filialelor judeţene PNL s-au 
pronunţat pentru o posibilă numire a lui Theodor Stolojan în funcţia de 
prim-ministru, în locul lui Călin Popescu-Tăriceanu. Aceştia sunt Gheorghe 
Ştefan (Neamţ) şi Horatiu Buzatu (Dolj). 
23 iulie 
• Într-un interviu cordat postului de radio BBC, ministrul agriculturii, Gheorghe 
Flutur, declară că declaraţia fostului preşedinte al partidului, Theodor Stolojan, 
potrivit căreia se pune la dispoziţia partidului, este demnă de „luat în seamă“. 
Întrebat dacă schimbarea premierului este o prioritate pentru PNL, vicepreşe-
dintele liberal adaugă: „Nu asta s-a discutat şi nu asta este problema de mo-
ment în PNL şi nici în Alianţă, problema este să ne întâlnim, să discutăm în 
continuare şi cu Theodor Stolojan unde se poate şi cum se poate implica“. 
24 iulie 
• Purtătorul de cuvânt al PSD, senatorul Cristian Diaconescu, neagă informaţi-
ile potrivit cărora formaţiunea din care face parte ar purta negocieri secrete cu 
PNL. „Nu există nimic de această natură“, a arătat Diaconescu, refuzând să 
comenteze afirmaţiile preşedintelui Traian Băsescu privind contacte de ase-
menea natură. 
25 iulie 
• Are loc la Palatul Victoria o întâlnire între premierul Călin Popescu-Tăriceanu 
şi fostul lider al PNL, Theodor Stolojan. Tăriceanu a anunţat că deschide uşa 
larg pentru revenirea lui Stolojan în partid sau în Executiv şi că este pregătit 
să asculte oferta lui Stolojan, declaraţie care nu-l obligă la nimic concret. Pe de 
altă parte, fostul şef al liberalilor nu şi-a declarat explicit poziţia şi condiţiile în 
care doreşte să revină în actualitatea politică. 
• Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, pre-
cum şi unele măsuri adiacente a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 653 din 22 iulie 2005 şi intră în vigoare astăzi. Preşedintele Traian Băsescu 
a semnat săptămâna trecută Decretul de promulgare a actului normativ, după 
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ce Curtea Constituţională declarase constituţionale articolele reformulate în 
sesiunea extraordinară a Parlamentului. 
27 iulie 
• Administraţia Prezidenţială comunică decizia preşedintelui Traian Băsescu de 
numire în funcţii a unor persoane în conducerea serviciilor secrete. Astfel, po-
trivit comunicatului, este semnat decretul de numire în funcţia de prim-ad-
junct al directorului SRI a lui Florin Coldea, în vârstă de 33 de ani, absolvent 
în 1996 al Facultăţii de Psihologie din cadrul Academiei Naţionale de Infor-
maţii. În funcţia de adjunct al directorului SRI pe probleme de logistică este 
numit Viorel Voinescu, 41 de ani, absolvent în 1994 al Facultăţii de Logistică, 
specialitatea Finanţe, din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare. 
28 iulie 
• Mona Muscă îşi prezintă în cadrul şedinţei de guvern demisia scrisă din func-
ţia de ministru al culturii. Ministrul demisionar urmează să asigure gestiunea 
activităţii ministerului până la numirea în funcţie a unei alte persoane. 
29 iulie 
• Se încheie cele zece zile ale sesiunii extraordinare la Camera Deputaţilor şi la 
Senat, cu rezultate legislative sub cele pe care contase Alianţa în momentul 
convocării ei. Din diverse cauze – absenteism, voturi negociate etc. – mai 
multe acte normative nu au întrunit majoritatea necesară pentru a fi adoptate. 
Un exemplu este Ordonanţa de Urgenţă privind abilitarea guvernului in-
terimar sau demisionar de a emite ordonanţe şi legi până la învestirea unui 
nou executiv, care nu a întrunit, în plenul Camerei Deputaţilor, numărul nece-
sar de voturi pentru a fi aprobată. 
31 iulie 
• Preşedintele executiv al PSD, Adrian Năstase, îl acuză pe preşedintele Traian 
Băsescu de amestec în treburile interne ale partidelor Coaliţiei şi îl face direct 
responsabil de criza politică din ultimele săptămâni. 
1 august 
• Preşedintele Traian Băsescu prezent la şedinţa Comitetului Executiv pentru 
Integrare Europeană, desfăşurată la Palatul Victoria, avertizează asupra peri-
colului ca membri ai Executivului să intre sub influenţa unor grupuri de inte-
rese economice. Declaraţia preşedintelui ar fi vizat Ministerul Economiei con-
dus de conservatorul Codruţ Sereş. Preşedintele PD, Emil Boc, a precizat că 
şeful statului vorbeşte întotdeauna în baza unor argumente. Potrivit declaraţi-
ilor purtătorului de cuvânt al Preşedinţiei, Adriana Săftoiu, „Şeful statului a 
cerut Guvernului să acţioneze doar sub influenţa programului de guvernare 
stabilit cu partidele politice şi nu sub influenţa unor grupuri care pot schimba 
decizia politică“. 
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• Are loc şedinţa Colegiului Director al PD, la finalul căreia preşedintele PD 
Emil Boc îl somează pe primul-ministru să respecte deciziile comune luate de 
forurile de conducere ale Alianţei D.A. şi ale Coaliţiei. Emil Boc a explicat că 
membrii Colegiului Director şi-au exprimat nemulţumirea faţă de modul în 
care funcţionează Coaliţia guvernamentală şi în mod special colaborarea din-
tre PNL şi PD. 
2 august 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu le cere oficial directorilor SRI şi SIE să îi 
transmită urgent informaţii privind pericolul ca persoane din structurile gu-
vernului să se afle în sfera de influenţă a unor grupuri de interese economice. 
Potrivit unui comunicat dat publicităţii de Executiv, solicitarea prim-minis-
trului vizează „acele informaţii care reflectă preocuparea exprimată în cadrul 
declaraţiei purtătorului de cuvânt al Preşedintelui României privind peri-
colul ca oameni din Guvern să intre sub influenţa unor grupuri de interese 
economice“. 
• Ministrul economiei, Codruţ Sereş, infirmă categoric existenţa unor presiuni 
din partea unor grupuri de interese în ceea ce priveşte privatizările compani-
ilor aflate în portofoliul Ministerului. 
3 august 
• Are loc şedinţa Sectiei de procurori a CSM, întrunită pentru cererile de revo-
care propuse de ministrul justiţiei. Ministrul Monica Macovei anunţă cu 
această ocazie intenţia de a trece Parchetul National Anticoruptie (PNA) în 
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar cu păs-
trarea autonomiei totale şi cu un procuror general autonom. Ministrul sus-
ţine că trecerea PNA în cadrul Parchetului instanţei supreme nu ar afecta nici 
autonomia activităţii şi nici locul în care aceştia îşi vor desfăşura activitatea, 
fiind vorba de fapt „doar de o schimbare de plăcuţă“. Consiliul Superior al 
Magistraturii aprobă cererile de pensionare înaintate de Ioan Amarie şi 
Gheorghe Suhan. 
• Liderul PPCD, Gheorghe Ciuhandu, afirmă, cu ocazia prezentării raportului 
de activitate ca preşedinte, că partidul său va participa pe cont propriu la ale-
gerile anticipate, în eventualitatea convocării unui astfel de sufragiu. 
• Deputatul PSD, Alin Teodorescu, declară că partidul său aprobă schimbările 
din PNA, dacă acestea se încadrează în limitele legale şi vor duce la perfor-
manţă. „Dacă aceste schimbări de persoane sunt legale şi dacă vor duce la 
performanţă, atunci nu putem decât să le aprobăm“, a precizat Teodorescu. 
4 august 
• Vicepreşedintele PD Ioan Oltean declară că Alianţa nu mai este dispusă să 
facă nici un fel de compromisuri legate de „atitudinea duplicitară“ a Partidu-
lui Conservator şi că, dacă nu va susţine total Alianţa, PC va ieşi de la guver-
nare. Oltean a spus că la Colegiul Director al PD din această săptămână Parti-
dului Conservator „i s-a cerut în mod public să-şi definească poziţia şi să sta-
bilească hotarul unde se aşează“. 
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5 august 
• Deputatul PSD, Valer Dorneanu, declară că dorinţa Coaliţiei de a-i schimba 
pe cei doi preşedinţi ale Senatului şi Camerei Deputaţilor a ajuns o „adevărată 
obsesie a Alianţei“ şi afirmă că partidul său consideră iniţiativa Puterii un 
„atac clar la adresa democraţiei, Constituţiei, Regulamentelor“. 
• Liderul Forţei Democrate, Petre Roman, are o întâlnire cu senatorul PSD Ion 
Iliescu, în urma căreia declară că s-a discutat despre ideea formării unui pol 
social, al forţelor de stânga, ca alternativă la actuala putere de dreapta. Potri-
vit lui Petre Roman, „schiţa de program-cadru al polului social“, intitulată 
„Urgenţele Guvernării“, i-a fost trimisă şi liderului PSD, Mircea Geoană. 
8 august 
• Preşedintele Traian Băsescu acuză guvernul că se află în sfera de interese a 
unor cercuri economice, fapt dovedit de notele interne transmise de SRI. Şe-
ful statului a punctat că decizia politică este influenţată din afara factorului 
politic şi a menţionat că domeniile vizate de grupurile de interese sunt vă-
mile, privatizarea Petrom, sănătatea şi sectorul energetic. „Corupţia în vămi 
este la acelaşi nivel“, a explicat Băsescu precizând că în sănătate se scurg pa-
tru miliarde fără îmbunătăţirea asistenţei medicale; liberalizarea pieţei ener-
giei până la 83% s-a făcut suspect de rapid, iar o ordonanţă ce privea privati-
zarea a 8% din Petrom a intrat de trei ori pe ordinea de zi a guvernului pen-
tru a fi aprobată. De altfel, preşedintele a dezvăluit că atât el, cât şi premierul 
au primit din partea SRI mai multe documente care confirmau aceste fapte şi 
despre care Tăriceanu nu a suflat o vorbă. Preşedintele a mai spus că premie-
rul cunoştea toate aceste lucruri înainte de a ieşi în public şi a cere SRI să-i 
dea informări. 
• Procurorul General Ilie Botoş solicită Comisiei de cercetare a averii demnita-
rilor de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) declanşarea proce-
durii de control a averii deputatului PSD Dan Ioan Popescu, fost ministru al 
economiei şi comerţului. Decizia a fost luată în urma sesizării unei organiza-
ţii neguvernamentale, Centrul de Resurse Juridice (CRJ), care a semnalat că, 
din informaţiile jurnaliştilor şi din compararea declaraţiilor de avere ale fos-
tului ministru au apărut suspiciuni privind dobândirea averii. Conform Legii 
115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, Comisia abili-
tată are la dispoziţie trei luni pentru a face lumină în cazul averii lui Dan 
Ioan Popescu. 
9 august 
• Liderul PD, Emil Boc, declară că „Alianţa PNL-PD, dacă nu doreşte să aibă 
soarta PSD la guvernare, trebuie să intervină politic şi să curme din faşă orice 
tentaţie de drenare a banului public, pentru a demonstra că lucrează în interes 
general şi nu în interes privat sau de grup“. El susţine, referindu-se la faptul 
că schimbul de replici între preşedinte şi premier a avut loc prin mass-media, 
că a discuta lucrurile tranşant şi ferm este o soluţie mai bună decât să te faci că 
acestea nu există, iar apoi să ajungi în situaţia PSD, adică să fii calificat drept 
un partid corupt. 
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10 august 
• Are loc şedinţa Comitetului Executiv al PNL, în cadrul căreia se discută situaţia 
relaţiilor tensionate din interiorul Alianţei, precum şi relaţia dintre Palatul Vic-
toria şi Cotroceni. Un alt subiect abordat este cel privind solicitarea premierului 
Călin Popescu-Tăriceanu de declasificare a celor 21 de dosare primite de la ser-
viciile de informaţii, la care preşedintele Traian Băsescu a făcut referire cu câ-
teva zile în urmă, în cadrul unui interviu acordat Radio România Actualităţi. 
• Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) adoptă cu unanimitate de voturi, 
avizul consultativ favorabil pentru numirea noului procuror general al Par-
chetului National Anticorupţie (PNA), Daniel Morar. 
• La Palatul Victoria are loc şedinţa Consiliului Naţional de Conducere al Coali-
ţiei guvernamnetale, în urma căreia se semnează un nou Protocol. Preşedinţii 
PNL, PD, UDMR şi PC au semnat un document comun prin care se angajează 
să susţină în Parlament următoarele proiecte: modificarea regulamentelor ce-
lor două Camere şi revocarea preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputatilor, 
modificarea Legii administraţiei publice locale, astfel încât, atât la revocarea, 
cât şi la alegerea preşedinţilor şi vicepreşedinţilor Consiliilor judeţene să acţi-
oneze aceleaşi reguli. Termenul stabilit pentru realizarea celor două proiecte 
este 15 septembrie. În declaraţia comună se mai arată că membrii Coaliţiei vor 
sprijini demersurile guvernului în eforturile de refacere a zonelor calamitate 
în urma inundaţiilor, în privinţa integrării în UE, precum şi în vederea asigu-
rării transparenţei declarării averilor, susţinerii capitalului românesc şi drep-
turilor minorităţilor. Este semnat un nou Protocol între liderii Coaliţiei guver-
namentale, document însoţit de un calendar de măsuri. 
11 august 
• Într-o declaraţie de presă făcută la Cotroceni, preşedintele Traian Băsescu de-
clară că „Guvernul se bucură de tot sprijinul meu cu condiţia să susţină anga-
jamentele făcute în campania electorală şi să nu facă legi pentru diferiţi clienţi 
politici“. Şeful statului a salutat noul Protocol semnat de partidele Coaliţiei. 
• Conducerea PC anunţă că va susţine deciziile adoptate de liderii Coaliţiei de 
guvernământ, dar declară, în acelaşi timp, prin purtătorul său de cuvânt, că 
schimbarea preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului reprezintă 
„voinţa“ colegilor de coaliţie. 
• Preşedintele PSD, Mircea Geoană, declară la Deva, într-o conferinţă de presă, 
că partidul pe care îl conduce nu este deocamdată pregătit să guverneze din 
nou şi că mai întâi trebuie să scape de elementele corupte din partid. 
14 august 
• Liderul democrat Emil Boc anunţă că va propune Biroului Permanent Na-
ţional (BPN) al PD promovarea a două proiecte de lege privind introducerea 
votului uninominal şi interzicerea migraţiei politice, care ar putea fi responsa-
bile de declanşarea unei adevărate „revoluţii în sistemul politic românesc“. 
15 august 
• Prim-ministrul Călin Popescu-Tăriceanu declară, la Cluj într-o conferinţă că 
va cere în CSAT declasificarea celor 21 de dosare despre care preşedintele 
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Traian Băsescu susţine că ar conţine probe privind pericolul ca unii dintre 
membrii Cabinetului să fie influenţaţi de cercuri de interese economice. 
16 august 
• Preşedintele Traian Băsescu declară, la Mărăcineni, judeţul Buzău, că şeful 
Cancelariei prezidenţiale Elena Udrea şi soţul său, Dorin Cocoş, sunt cei care 
răspund întrebărilor privind legalitatea afacerilor familiei, apreciind că este 
grav dacă acestea sunt ilegale. 
17 august 
• Preşedintele PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, declară în conferinţa de presă 
susţinută după şedinţa Biroului Permanent al PNL, că a constatat „cu neplă-
cută surprindere“ că nu se respectă paşii care trebuie îndepliniţi conform ca-
lendarului de acţiuni stabilit de liderii Coaliţiei, în urmă cu o săptămână. El a 
spus că va discuta atât cu preşedintele PD, Emil Boc, cât şi cu ceilalţi lideri ai 
Coaliţiei pentru ca respectivele acţiuni să fie demarate rapid, astfel încât să fie 
respectate termenele din calendarul Coaliţiei. 
• Liderul UDMR, Markó Béla, declară că formaţiunea pe care o reprezintă ar re-
fuza categoric sistemul de vot uninominal, pentru că prin acest sistem Uniu-
nea ar putea ajunge în situaţia de a fi slab reprezentată în Parlament şi să ră-
mână cu doar câteva mandate. 
• Un comunicat al Departamentului de justiţie al PSD informează că PSD consi-
deră că scandalul stenogramelor este un act de răzbunare inventat de adver-
sarii politici, întrucât documentele sunt contrafăcute, iar Rodica Stănoiu şi 
Florin Georgescu, învinuiţi în dosarul amintit, au fost puşi sub învinuire fără 
a fi audiaţi şi în absenţa unei încadrări juridice reale, urmărirea penală fiind 
declanşată fără să existe nici un indiciu că aceştia ar fi săvârşit infracţiuni. 
18 august 
• Liderul democrat, Emil Boc, declară că, din punctul de vedere al partidului 
său, nu există depăşiri de termene faţă de calendarul de măsuri al Coaliţiei. 
• Un comunicat de presă al PSD arată că în opinia principalului partid de opo-
ziţie, intenţia declarată a liderilor Coaliţiei de a-i schimba pe cei doi şefi ai Ca-
merelor Parlamentului este „anticonstituţională şi împotriva logicii de func-
ţionare a statului de drept“. 
19 august 
• Are loc la Mamaia şedinta Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene (UNCJR), 
la finalul căreia nouă preşedinţi, vicepreşedinţi sau funcţionari ai Consiliilor 
Judeţene, membri ai partidelor Coaliţiei, semnează, alături de reprezentanţi ai 
PSD, un document de poziţie prin care se pronunţă împotriva modificării Le-
gii administraţiei publice locale, punct negociat în cadrul actualului Protocol 
al Coaliţiei. Cei nouă aleşi locali sunt Florin Mărginean (PNL) – vicepreşedin-
tele CJ Alba; Gavril Buză (UDMR) – preşedinte CJ Arad; Aristotel Căncescu 
(PD) – preşedinte CJ Brasov; Victor Mocanu (PD) – preşedinte CJ Buzău; 
Răducu Filipescu (PNL) – preşedinte CJ Călăraşi; Mircea Abrudean (PNL) – 
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funcţionar CJ Cluj; Levente Bunta (UDMR) – preşedinte CJ Harghita; Mircea 
Ioan Molot (PNL) – preşedinte Cj Hunedoara; Constantin Ostaficiuc (PD) – 
preşedinte CJ Timiş. 
20 august 
• Preşedintele Traian Băsescu şi premierul Călin Popescu-Tăriceanu au o între-
vedere la Neptun, în cadrul căreia discută despre proiectata remaniere guver-
namentală. 
21 august 
• Preşedintele PD, Emil Boc, anunţă că subiectele pe ordinea de zi ale şedinţei 
Consiliului Naţional al Coaliţiei vor fi integrarea europeană şi problemele 
provocate de inundaţii. 
22 august 
• Copreşedinţii Alianţei PNL-PD, Călin Popescu-Tăriceanu şi Emil Boc, anunţă, 
după două ore de discuţii, decizia de a schimba din funcţie patru miniştri, doi 
ai PNL, doi ai PD. Sebastian Vlădescu îi va lua locul la Ministerul Finanţelor 
lui Ionuţ Popescu, Mircea Cinteză va fi schimbat din fruntea Ministerului Să-
nătăţii cu Eugen Nicolaescu, în locul lui Ene Dinga la Ministerul Integrării va 
fi numită Anca Boagiu, iar postul de vicepremier deţinut de Gheorghe 
Seculici va fi preluat de Gheorghe Pogea. 
23 august 
• Se reuneşte Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, la cererea a cinci dintre 
parlamentarii Coaliţiei de guvernare, pentru a schimba programul de lucru al 
Comisiei de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor. Potrivit pur-
tătorului de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, cei cinci parlamentari, Dan 
Radu Ruşanu şi Titu Gheorghiof de la PNL, Gheorghe Albu şi Ioan Oltean, 
din partea PD, şi Daniela Popa, de la PC au cerut întrunirea Comisiei de mo-
dificare a Regulamentului pe 24 august, în loc de 27 august, şi finalizarea ra-
portului pe 29 august, în loc de 31 august. 
• Şase dintre senatorii PNL, PD şi PC, membri ai Biroului Permanent, îi adre-
sează o scrisoare preşedintelui Senatului, Nicolae Văcăroiu, prin care cer con-
vocarea Biroului pentru aprobarea noului Regulament al Senatului şi organi-
zarea unei sesiuni extraordinare. Scrisoarea este semnată de trei dintre vice-
preşedinţii Biroului Permanent, respectiv de senatorul PD Radu Berceanu, de 
reprezentantul PNL Teodor Meleşcanu şi de senatorul PC Sabin George 
Cutaş, de secretarul PD, Paula Ivănescu şi cel UDMR, Valentin Zoltan Puskas, 
precum şi de chestorul Nicolae Vlad Popa, senator PNL. 
24 august 
• Deputatul liberal, Cristian Boureanu, este audiat de procurori în dosarul ste-
nogramelor atribuite PSD, parlamentarul susţinând apoi în faţa reprezentanţi-
lor presei că este sigur că documentele sunt reale. 
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• Preşedintele liberal al Consiliului Judeţean (CJ) Prahova Florin Anghel, vice-
preşedintele CJ Radu Ionescu şi încă opt consilieri judeţeni demisionează din 
PNL pe motiv că sunt nemulţumiţi de relaţia cu conducerea organizaţiei 
judeţene a formaţiunii liberale. Anghel a precizat că alături de ceilalţi consi-
lieri demisionari va vota proiectele promovate de Alianţă şi că vor rămâne 
independenţi. 
• Preşedintele PPCD, Gheorghe Ciuhandu, susţine necesitatea modificării Legii 
administraţiei publice locale, dar numai în măsura în care modificările avute 
în vedere se fac din dorinţa reală de a reforma sistemul, în spiritul autonomiei 
locale, şi nu în pripă, în virtutea unui Protocol care prevede data de 15 sep-
tembrie ca termen-limită pentru modificarea legii, se arată într-un comunicat 
de presă. 
• Liderii Consiliului de Coordonare al Coaliţiei PNL-PD-PC-UDMR se reunesc 
la Palatul Victoria, pe ordinea de zi a şedinţei figurând discuţii privind res-
pectarea Calendarului politic stabilit pe data de 10 august. 
26 august 
• Vicepreşedintele Partidului Iniţiativa Naţională (PIN), Aurelian Pavelescu, 
depune, în numele partidului său, o plângere penală privind fraudarea alege-
rilor din 2004, în vederea anchetării şi tragerii la răspundere penală a tuturor 
persoanelor care au săvârşit fapte de asemenea natură. 
• Preşedintele executiv al PSD, Adrian Năstase, este audiat de procurorii Par-
chetului General, în dosarul stenogramelor. Adrian Năstase a declarat că nu 
există stenograme ale şedinţelor Delegaţiei Permanente sau ale Biroului Exe-
cutiv Central, întrucât astfel de înscrisuri ar fi trebuit semnate de el sau de ci-
neva din conducerea partidului. 
• Ministrul liberal al agriculturii, Gheorghe Flutur, declară la Şcoala de Vară a 
Tineretului Naţional Liberal că fuziunea dintre PNL şi PD ar trebui să aibă loc 
până la alegerile din anul 2008. 
27 august 
• Preşedintele liberal, Călin Popescu-Tăriceanu, afirmă în cadrul Şcolii de Vară 
a TNL că fuziunea dintre PNL şi PD ar fi normal să se facă sub identitatea li-
berală, care acum în România este mai valabilă decât oricând. 
• Ministrul justiţiei, Monica Macovei, declară, la Năvodari, că asupra ei s-ar 
execita presiuni mediatice şi presiuni ale unor grupuri de interese reflectate în 
presă. Declaratia ministrului justiţiei a fost făcută însă într-un cadru neproto-
colar, după ce a participat la lucrările Şcolii de Vara a Tinerilor Democraţi, 
care se desfăşoară la Năvodari. 
28 august 
• Preşedintele democrat, Emil Boc, declară, ca răspuns la afirmaţiile liderului libe-
ral privind fuziunea, că acestea i se par „premature şi lipsite de consistenţă“, PD 
având o viziune diferită asupra acestei chestiuni. Boc a susţinut că orice discuţie 
cu privire la fuziune trebuie precedată de două lucruri: de realizarea unei bune 
guvernări şi de onorarea promisiunilor din campania electorală. 
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29 august 
• Preşedintele PD, Emil Boc, îl avertizează pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu 
că dacă va mai continua cu „declaraţii nefericite“ de genul celei referitoare la 
faptul că „PPE este un amalgam de partide“ atunci colaborarea dintre demo-
craţi şi liberali şi eventuala fuziune dintre cele două partide ar putea fi afectate. 
„Este o idee nefericită şi care ar putea afecta procesul colaborării dintre PD şi 
PNL“, a afirmat Boc la finalul şedinţei Biroului Permanent National al PD. 
• Senatorii se reunesc în sesiune extraordinară, convocată pentru a demara 
procedura de modificare a Regulamentului, în sensul revocării lui Nicolae 
Văcăroiu din funcţia de preşedinte. 
• Deputaţii din Comisia de regulament adoptă, cu cinci voturi „pentru“ şi două 
„împotrivă“, raportul final privind proiectul de modificare a Regulamentului 
Camerei Deputaţilor. În favoarea modificărilor aduse Regulamentului Came-
rei s-au pronunţat deputaţii PNL – Mircea Iustian, PD – Daniel Buda, PC – 
Bogdan Ciucă, UDMR – Mate Andras Levente şi reprezentantul minorităţilor, 
Aurel Vainer. Preşedintele comisiei, deputatul PSD Ioan Bivolaru şi deputatul 
PRM Olguţa Vasilescu au votat împotriva raportului. 
30 august 
• Are loc şedinţa Consiliului Naţional de Coordonare (CNC), în cadrul căreia li-
derii Coaliţiei de guvernământ decid convocarea unei sesiuni extraordinare la 
Camera Deputaţilor pentru data de 31 august. 
31 august 
• Grupul de lucru pentru extinderea Partidului Popular European (PPE), reunit 
la Bruxelles, a propus admiterea PD cu statut de observator, însă a respins 
acordarea acestui statut pentru PC. Recomandarea Grupului urmează să fie 
analizată în Biroul Politic al PPE, existând şanse mari să fie parafată prin vot. 
1 septembrie 
• Membrii Comisiei de modificare a Regulamentului Senatului stabilesc prin 
votul a şase dintre cei 11 membri ai Comisiei că preşedintele Senatului, Nicolae 
Văcăroiu, ar putea fi revocat la propunerea a minimum jumătate plus unu din 
numărul total al senatorilor, dacă se modifică majoritatea politică. 
• Preşedintele executiv al PD, Adriean Videanu, califică drept „regretabilă“ ati-
tudinea liderului PPCD, Gheorghe Ciuhandu, care a susţinut în cadrul PPE 
amânarea acceptării PD ca membru asociat. 
2 septembrie 
• Liderul grupului parlamentar al PD din Camera Deputaţilor, Cristian 
Rădulescu, declară că un eventual demers de iniţiere a procedurilor de sus-
pendare din funcţie a preşedintelui Traian Băsescu este unul „nu numai sortit 
eşecului, dar care se va întoarce împotriva PSD“. Liderul grupului democrat a 
arătat că argumentaţia PSD împotriva preşedintelui Traian Băsescu este „fi-
ravă şi cusută cu aţă albă“. 
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• Liderul UDMR, Markó Béla, declară că reprezentanţii Uniunii au „temeri foarte 
serioase“ în ceea ce priveşte majorarea TVA şi includerea pensionarilor în cate-
goria contribuabililor la sistemul de sănătate. Până la acest moment, Uniunea 
nu a fost, potrivit declaraţiilor liderului său, consultată în privinţa majorării 
TVA şi nu au existat nici dezbateri în interiorul Coaliţiei pe acest subiect. 
• Guvernul aprobă transferarea clădirii în care a funcţionat Senatul în adminis-
trarea Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), spre a deveni noul se-
diu al acestei instituţii. Începând cu noua sesiune legislativă, senatorii îşi des-
făşoară activitatea alături de deputaţi, în spaţiile din incinta Palatului Parla-
mentului. 
3 septembrie 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu declară, la Sinaia, că va face publice moti-
vele care au stat la baza înlocurii lui Ionuţ Popescu din funcţia de ministru al 
finanţelor, susţinând că acestea nu au nici o legatură cu încercările liberalului 
de a face schimbări în sistemul vamal. 
• Preşedintele PPCD, Gheorghe Ciuhandu, şi liderul creştin-democrat Marius 
Popovici participă la lucrările Congresului extraordinar al Uniunii Creştin-So-
ciale din Germania. Din delegaţia românească face parte Anton Niculescu 
(UDMR), secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe. 
4 septembrie 
• Preşedintele PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, declară, după o întâlnire cu par-
lamentarii liberali, că aceştia au un puternic sentiment de frustrare în ceea ce 
priveşte depunerea unor iniţiative legislative proprii şi nu-şi asumă suficient 
rolul de reprezentanţi ai Puterii. „Iniţiativele legislative vin în general de la 
Executiv. Din acest motiv parlamentarii Puterii au un sentiment de frustrare. 
Atunci când sunt în Opoziţie, parlamentarii debordează cu iniţiative, deşi ştiu 
că de multe ori nu sunt şanse ca ele să fie concretizate“, a punctat Tăriceanu. 
5 septembrie 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu şi ministrul finanţelor, Sebastian Vlădescu, 
anunţă, după o şedinţă a Biroului Permanent Central (BPC) dedicată fiscalităţii, 
că TVA va rămâne 19%, cota unică va fi 16%, iar contribuţiile pentru asigurări 
sociale se vor diminua cu un procent care va fi stabilit în perioada următoare. 
• Liderii PD afirmă că decizia politică privind reducerea contribuţiilor la asigu-
rările de sănătate nu a fost luată, o hotărâre în acest sens urmând a fi aprobată 
după ce vor fi realizate simulările pe sistemul economic al Alianţei PNL-PD. 
Preşedintele executiv al PD, Adriean Videanu, a menţionat că bugetul asigu-
rărilor sociale cuprinde atât contribuţiile pentru sănătate, cât şi cele pentru 
pensii, iar în cadrul Alianţei s-a discutat „pe global“ o reducere a fiscalităţii în 
domeniu, fără a se stabili anumite procente. 
• Biroul Permanent National al PD decide că toţi secretarii de stat şi şefii de 
agenţii guvernamentale susţinuţi de PD trebuie să-şi prezinte, în 24 de ore, ra-
poartele de activitate. Preşedintele democraţilor, Emil Boc, precizează că 
aceste rapoarte vor fi evaluate de o comisie coordonată de Adriean Videanu şi 
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din care mai fac parte Vasile Blaga, Cezar Preda şi Anca Boagiu. Analiza fă-
cută de comisie va fi discutată apoi într-o şedinţă a BPN al PD. 
• Preşedintele Traian Băsescu se întâlneşte, la Braşov, cu reprezentanţii asociaţi-
ilor jurnaliştilor din presa locală, membre ale Convenţiei Organizaţiilor de 
Media (COM), prilej cu care şeful statului îşi exprimă sprijinul pentru mai 
multe măsuri menite să ducă la însănătoşirea mass-media. La întâlnire au par-
ticipat peste 40 de jurnalişti, editori şi directori de presă, membri ai COM, pre-
cum şi reprezentanţi ai sindicatelor. 
6 septembrie 
• Cu ocazia unei mese rotunde pe tema „Rezistenţa anticomunistă în Dobrogea“, 
organizate la Constanţa de CNSAS, Arhivele Statului Constanţa şi de filiala lo-
cală a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, foştii deţinuţi politici îl acuză pe pre-
şedintele CNSAS, Gheorghe Onişoru, de obstrucţionarea accesului la arhivele 
Securităţii şi de faptul că a ajutat la „imacularea unor informatori notorii“. 
7 septembrie 
• PNL atrage atenţia filialei PD Prahova că încalcă protocolul Alianţei dacă îi va 
primi pe liberalii demisionari, se arată într-un comunicat de presă difuzat de 
secretarul general al PNL, Dan Motreanu. „PNL consideră inacceptabilă pozi-
ţia filialei PD Prahova privind o eventuală primire a foştilor liberali din acest 
judeţ. O asemenea atitudine încalcă protocolul Alianţei D.A. şi ar conduce la o 
tensionare a relaţiilor dintre cele două partide“, susţine Motreanu. 
• Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Florin Anghel, declară că nu re-
nunţă la trecerea la PD chiar dacă a fost ameninţat de conducerea judeţeană a 
PNL că va fi schimbat din funcţia de conducere a administraţiei judeţului. 
Anghel a precizat că decizia sa de a trece la PD se datorează faptului că do-
reşte în continuare să facă parte dintr-un partid din Alianţă, deoarece aceasta 
a câştigat alegerile în Prahova. 
8 septembrie 
• Deputaţii PSD depun moţiunea simplă referitoare la „Nivelul de trai al cetăţe-
nilor, ultima preocupare a Guvernului Tăriceanu“, document ce urmează să 
fie dezbătut de plen în termen de o săptămână. 
• Senatorii PRM depun la Senat moţiunea simplă „Alianta D.A. – Dezastrul 
agriculturii“, prin care cer demiterea ministrului agriculturii, Gheorghe Flu-
tur, pentru gestionarea necorespunzătoare a problemelor din agricultura ro-
mânească. 
• Liderul PSD, Adrian Năstase, propune ca modificările la Regulamentul Ca-
merei Deputaţilor să intre în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial. El afirmă că astfel Curtea Constituţională va putea să verifice constitu-
ţionalitatea textelor adoptate de Parlament. 
• Deputaţii adoptă pe articole Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind rea-
lizarea ansamblului arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului pe amplasa-
mentul din Calea 13 Septembrie. 
• Membrii Delegaţiei Permanente a PNL adoptă o rezolutie prin care solicită PD 
să respecte întocmai protocolul Alianţei în privinţa interzicerii migraţiei politice 
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între cele două partide. Preşedintele PNL, premierul Călin Popescu- Tăriceanu, 
a precizat că rezoluţia se referă direct la cazul de la Prahova, unde preşedintele 
Consiliului Judeţean, împreună cu mai mulţi consilieri au părăsit partidul, iar 
acum intenţionează să se înscrie în PD. „Protocolul Alianţei se respectă, nu se 
negociază. Poziţia PNL este simplă şi clară în această privinţă“, a menţionat 
Tăriceanu, referindu-se la trecerea liberalilor demisionari la PD. 
9 septembrie 
• Deputatul PSD, Valeriu Zgonea, declară că Opoziţia intenţionează să depună 
la Parlament cât mai multe moţiuni simple, în scopul de a boicota pe cât posibil 
proiectul Coaliţiei de a-i schimba pe preşedinţii Camerelor, Adrian Năstase, 
respectiv Nicolae Văcăroiu. 
10 septembrie 
• Liderul PNL Bucuresti, Ludovic Orban, este ales preşedinte al Ligii aleşilor lo-
cali ai partidului, în cadrul Congresului acestui for al formaţiunii liberale, des-
făşurat la Braşov. Aristotel Câncescu este ales preşedinte executiv şi Ionel 
Chiriţă – secretar. Liga aleşilor locali ai PNL a fost condusă până acum de pri-
marul liberal din Baia Mare, Cristian Anghel. 
11 septembrie 
• Este dat publicităţii un sondaj INSOMAR efectuat în perioada 30 august-5 
septembrie, conform căruia Alianţa D.A. PNL-PD ar obţine 49,1% din voturi 
dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, formaţiunea de gu-
vernământ fiind urmată la o distanţă de mai bine de douăzeci de procente de 
PSD (28,8%). Pe locul al treilea în preferinţele electoratului se află PRM 
(10,8%), urmat de UDMR (5,9%), PPCD (1,8%) şi PNG (1,4%). Celelalte forma-
ţiuni politice, inclusiv PC (fost PUR), se situează sub un procent. Nehotărâţii 
şi nonvotanţii reprezintă 32% din eşantion. 
• Potrivit sondajului, dacă PNL şi PD ar candida separat în alegeri, 56,2% dintre 
fanii Alianţei ar vota cu democraţii, în timp ce 40,8% ar „ştampila“ liberalii. 
12 septembrie 
• Senatorii PRM şi PSD cer retrimiterea Raportului privind modificările la noul 
Regulament la Comisia de specialitate. Opozitia a atras atenţia că, în Raport, 
nu este consemnată motivaţia pentru care au fost respinse unele dintre 
amendamente. „Nu este conform cu Regulamentul Senatului, trebuie să se 
spună de ce au fost respinse amendamentele“, argumentează senatorul PRM 
Gheorghe Funar. Propunerea este respinsă cu 53 de voturi „împotrivă“, 47 
„pentru“ şi o abţinere. 
• Senatorul PNL, Paul Păcuraru, critică, într-o declaraţie politică, iniţiativa lide-
rului PSD, Mircea Geoană, privind introducerea votului uninominal şi trece-
rea la Parlamentul unicameral. „Intervenţia domnului Geoană este complet 
ruptă de realitate“, a spus Păcuraru amintind că, o dată cu adoptarea noii 
Constituţii, atribuţiile celor două Camere au fost net diferenţiate. Senatorul 
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PNL a susţinut că „revoluţia stângii“ s-a născut moartă datorită „lipsei grave 
de inspiraţie şi meditaţie a celor care fac şi desfac strategii de nimic“. 
13 septembrie 
• PSD îi trimite o scrisoare preşedintelui Traian Băsescu în care, printre altele, 
susţine că a demascat planurile pe termen scurt ale şefului statului. „În jurul 
dumneavoastră se vorbeşte că, foarte curând, îi pregătiţi primului-ministru, 
Călin Popescu-Tăriceanu soarta lui Radu Vasile. Vă pregătiţi să retrageţi mi-
niştrii PD din Guvern şi să aruncaţi România în haos, cu speranţa că veţi pro-
voca astfel alegeri anticipate, compromiţând astfel definitiv şansele de inte-
grare“, se arată în scrisoarea semnată de Biroul Permanent Naţional al PSD. 
• Senatorii resping moţiunea simplă „Alianţa D.A. – dezastrul agriculturii“, îm-
potriva demersului iniţiat de PRM pronunţându-se 68 de parlamentari ai 
Puterii, iar în favoarea lui 52 de reprezentanţi ai Opoziţiei. 
14 septembrie 
• Aflat la New York, pentru sesiunea Adunării Generale a ONU, preşedintele 
Traian Băsescu afirmă într-o întâlnire cu presa de limbă română, că este un 
partizan al Parlamentului unicameral. Preşedintele precizează că renunţarea 
la sistemul bicameral ar putea fi un motiv pentru organizarea unui referen-
dum în vederea schimbării Constituţiei. 
• Asociaţia Pro-Democratia (APD) sărbătoreşte împlinirea a 15 ani de existenţă. 
La aniversare, APD promite că va acţiona în continuare pentru a întări demo-
craţia şi principiile statului de drept în România. 
15 septembrie 
• Deputatii PRM depun la Cameră o moţiune simplă pe tema crizei din învăţă-
mânt, prin care cer demisia ministrului educaţiei Mircea Miclea, pe care îl 
consideră „total depăşit de situaţie“. 
• Deputatii PSD şi PRM obţin retrimiterea la Comisia Juridica a modificărilor 
aduse la Regulamentul Camerei, pentru ca alesii PNL, PD, UDMR şi PC au 
absentat de la dezbateri. 
• Guvernul aprobă metodologia de stabilire şi acordare a despăgubirilor pentru 
foştii proprietari, cărora nu le mai pot fi restituite proprietăţile. Noile regle-
mentări detaliază modul de acordare a despăgubirilor, stabilite prin Legea 
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei. Actul normativ 
reglementează şi situaţia cultelor religioase şi a comunităţilor minorităţilor 
naţionale din România care nu pot intra în proprietatea imobilelor ce le-au 
aparţinut. Metodologia se referă şi la cei cărora nu li se pot retroceda în natură 
terenurile şi pădurile confiscate de regimul comunist. Până la data limită sta-
bilită pentru depunerea notificărilor în baza Legii 10/2001, respectiv 14 fe-
bruarie 2002, la nivelul întregii ţări existau înregistrate 210 000 de cereri pen-
tru retrocedarea imobilelor. 
• Liderul PNL, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, declară că nu susţine ideea 
unui Parlament unicameral şi că nu este de acord cu asumarea răspunderii 
pentru votul uninominal. 
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16 septembrie 
• Comisia Juridică a Camerei avizează favorabil, cu 13 voturi „pentru“ (PNL, 
PD şi UDMR) proiectul de hotărâre privind modificările aduse Regulamentu-
lui acestui for legislativ. Votul a fost exprimat în absenţa deputaţilor Opoziţiei 
care au părăsit lucrările Comisiei supăraţi că nu pot împiedica avizarea Regu-
lamentului. Sergiu Andon, deputat PC, preşedintele Comisiei, votează alături 
de Opoziţie. 
• Preşedintele executiv al PD, Adriean Videanu, dă asigurări că miniştrii PD nu 
vor părăsi Cabinetul Tăriceanu şi că formaţiunea democrată nu are nici un 
„plan secret“ de declanşare a alegerilor anticipate. 
• Preşedintele statului, Traian Băsescu, dă la San Francisco un mesaj foarte clar 
către guvernul Tăriceanu şi Alianţa D.A. „Nu am nici o ezitare să atenţionez 
Guvernul pentru că nu a rezolvat problemele din sănătate, problema scoaterii 
oamenilor din vamă pe criterii clientelare. Să nu interpretaţi că va crăpa Ali-
anţa. Nu va crăpa“, conchide preşedintele. 
17 septembrie 
• Deputatul independent, Cozmin Guşă, este reales, sâmbătă, în funcţia de pre-
şedinte al PIN, cu unanimitate de voturi. Adunarea Naţională Generală a PIN 
a desemnat şi componenţa Comisiei naţionale de cenzori şi a Comisiei na-
ţionale de arbitraj, care au fost alese tot cu unanimitate de voturi. Întrunirea 
Adunării Naţionale Generale a PIN a echivalat cu organizarea primului con-
gres de la infiinţarea acestui partid. 
18 septembrie 
• Întors din SUA, preşedintele Traian Băsescu anunţă că va demara un referen-
dum national pe tema instituirii Parlamentului unicameral. Pentru formalită-
ţile preliminare, şeful statului a programat la consultări partidele politice par-
lamentare. Partidele, cu excepţia PRM, au răspuns pozitiv apelului. 
19 septembrie 
• PRM şi PSD elimină, prin artificii procedurale, de pe ordinea de zi a plenului 
dezbaterile privitoare la noul Regulament, întârziind cu încă o zi adoptarea 
documentului. Dupa tactica tergiversării dezbaterilor prin introducerea de 
moţiuni simple, Opoziţia a adoptat strategia luării prin surprindere a Puterii. 
• Biroul Politic al Partidului Popular European (PPE) decide ca PD să primească 
statutul de observator. „Biroul Politic al PPE a votat în unanimitate ca PD să 
deţină statutul de observator. Practic, PD face acum parte din familia popu-
lar-europeană. Este un moment foarte bun pentru PD“, declară liderul demo-
craţilor, Sorin Frunzăverde. 
• Liderul PSD, Mircea Geoană, anunţă că partidul său va propune, în cadrul 
consultărilor organizate de Preşedinţie cu partidele parlamentare, constituirea 
unei comisii parlamentare pentru revizuirea Constituţiei. 
• Călin Popescu-Tăriceanu îşi anunţă intenţia de a-i invita pe liderii partidelor 
parlamentare la o discuţie privind temporizarea modificării regulamentelor 
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celor două Camere. „Îmi pun problema, pentru că sunt totuşi preşedintele 
partidului care are cel mai mare număr de parlamentari din actuala Coaliţie 
majoritară, să invit liderii partidelor din Parlament, pentru a face o discuţie 
foarte serioasă în privinţa responsabilităţilor care ne revin ca lideri politici ai 
României de astăzi“, a spus premierul. Preşedintele PNL a insistat asupra fap-
tului că o dezbatere privind introducerea Parlamentului unicameral nu se re-
găseşte, efectiv, pe agenda publică. 
20 septembrie 
• Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor decide să reintroducă pe ordinea de 
zi a plenului proiectul de modificare a Regulamentului acestui for legislativ. 
În consecinţă, dezbaterile la Regulament sunt reluate la Cameră. 
21 septembrie 
• Grupul deputaţilor PNL depune la Biroul Permanent şi la Comisia juridică, o 
sesizare în care îl reclamă pe Adrian Năstase că a încălcat Regulamentul insti-
tuţiei, ca preşedinte al Camerei şi ca preşedinte al şedinţei plenului din data 
de 15 septembrie, declară deputata liberală Mona Muscă. Ea a susţinut că 
Năstase a încălcat Regulamentul atunci când nu a vrut să convoace şedinţa 
• Liderul Camerei Deputaţilor, Adrian Năstase, declară că nu crede într-o cola-
borare a PSD cu PNL, în cazul în care miniştrii PD s-ar retrage din guvern, 
deşi, teoretic, aceasta ar fi posibilă. Întrebat dacă ar vedea posibilă o înţelegere 
între PSD şi liberali, având în vedere declaraţia lui Miron Mitrea, potrivit că-
reia pesediştii sunt datori liberalilor, după sprijinul reciproc de la începutul 
anului 2001, Năstase a spus că nu crede că se va putea ajunge la o colaborare, 
în condiţiile în care „unii oferă, iar alţii cer“. Mai mult decat atât, şeful depu-
taţilor a anunţat o radicalizare a poziţiei pe care o vor avea social-democraţii 
împotriva Coaliţiei guvernamentale. Astfel, Năstase i-a avertizat pe aleşii 
Puterii că PSD va adopta „o atitudine negativă constantă“ în cazul în care 
Coaliţia nu va accepta amendarea Regulamentului celor două Camere, în sen-
sul publicării acestuia în Monitorul Oficial la 30 de zile de la adoptare, astfel în-
cât Curtea Constituţională să se pronunţe asupra legalităţii acestora. 
22 septembrie 
• Au loc consultări cu partidele parlamentare, iniţiate de premierul Călin 
Popescu-Tăriceanu, la care democraţii nu participă. Preşedintele PNL şi liderii 
partidelor parlamentare convin să aloce o zi pe săptămână pentru dezbaterea 
legilor UE şi să înceapă o serie de acţiuni diplomatice în ţările membre pentru 
ratificarea Tratatului de aderare. 
• Deputaţii PSD depun moţiunea simplă „Nepăsarea“, prin care solicită expri-
marea votului de neîncredere în capacitatea guvernului de a gestiona efectele 
catastrofelor naturale din acest an. PSD critică puterea pentru că a refuzat să 
declare starea de urgenţă, ceea ce ar fi dus la concentrarea tuturor resurselor 
pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor. Parlamentarii so-
cial-democraţi apreciază că Sulfina Barbu este „cel mai slab ministru al Medi-
ului din istoria României“. 
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23 septembrie 
• Comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn, afirmă în cadrul unei întâl-
niri avute la Bratislava cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu că România a 
înregistrat progrese vizibile în procesul de aderare. Cei doi oficiali discută 
despre progresele înregistrate de ţara noastră pe domeniile nominalizate în 
scrisoarea de avertizare, despre vizitele comisarilor europeni şi despre Rapor-
tul de ţară. 
• Preşedintele Traian Băsescu îi trimite o scrisoare omologului sau ucrainean, 
Viktor Iuscenko, prin intermediul căreia îşi exprimă satisfacţia privind decizia 
autorităţilor de la Kiev de a suspenda continuarea lucrărilor hidrotehnice de 
construire a Canalului Bâstroe, anunţă Administraţia Prezidenţială. 
24 septembrie 
• Liderul PNL, Călin Popescu-Tăriceanu este ales, pentru a doua oară conse-
cutiv, vicepreşedinte al Partidului European Liberal-Democrat şi Reformist 
(ELDR) la Congresul desfăşurat la Bratislava. Liderul liberalilor români este 
ales în absenţă, el întorcându-se, cu o zi înaintea votului, în ţară, pentru a 
merge în zonele afectate de inundaţii. Călin Popescu-Tăriceanu s-a clasat pri-
mul între cei şase candidaţi la funcţia de vicepreşedinte. 
25 septembrie 
• Adunarea Generala a Asociaţiei Pro Democraţia (APD) formulează o moţiune 
privind reforma politică şi instituţională prin dezvoltarea democraţiei partici-
pative şi extinderea procedurilor specifice acesteia, în special a referendumu-
lui şi revocării ca forme de control civic. 
26 septembrie 
• Conducerea Alianţei PNL-PD se pronunţă pentru urgentarea adoptării noului 
Regulament al Senatului, motivaţia fiind necesitatea introducerii votului prin 
corespondenţă, astfel încât observatorii români la Parlamentul European să-şi 
poată exprima opţiunea. Liderul democrat, Emil Boc, a explicat că, în cazul 
Senatului, acest demers este esenţial, în condiţiile în care o lege organică are 
nevoie de 69 de voturi, iar din cei 71 de senatori ai Coaliţiei 15 sunt observa-
tori la Parlamentul European. Preşedintele executiv al PSD, Adrian Năstase, a 
respins categoric posibilitatea introducerii votului prin corespondenţă. 
27 septembrie 
• Un comunicat emis de SRI îi acuză pe unii membri ai Colegiului CNSAS că în-
cearcă să inducă mediatic o confuzie privind dosarele fostei Securităţi, ceea ce 
aduce deservicii informării corecte a opiniei publice: „Confuzia dintre infor-
maţiile de interes personal sau public şi cele de siguranţă naţională, pe care 
încearcă să o inducă mediatic, cu consecvenţă, unii membri ai Colegiului 
CNSAS, prin extinderea abuzivă a atribuţiilor instituţiei din care fac parte, nu 
poate aduce decât deservicii informării corecte a opiniei publice“, susţine co-
municatul SRI. 
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28 septembrie 
• Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) decide că Miron Cozma, fostul lider 
sindical al minerilor din Valea Jiului, acuzat de subminarea puterii de stat în 
dosarul mineriadei de la Costeşti, se va întoarce la închisoare, împreună cu cei 
cinci complici ai săi – Vasile Lupu, Ionel Ciontu, Constantin Creţan, Dorin 
Mihai Loiş şi Romeo Beja. Aceştia au fost condamnaţi iniţial, de magistraţii 
Curţii de Apel Bucureşti, la zece, respectiv cinci ani de puşcărie. În urma 
recursului formulat împotriva acestei decizii, de apărătorii celor şase, dosarul 
a ajuns pe rolul instanţei supreme, care, după amânări repetate, a menţinut 
decizia luată de Curtea de Apel. 
• Vicepreşedintele democrat, Sorin Frunzăverde, anunţă în cadrul dezbaterii 
„Tentaţia populară şi noile provocări ale dreptei“, organizată la Bucureşti de 
Fundaţia Horia Rusu, că fuziunea PNL-PD nu mai este de actualitate, dar că 
Alianţa va continua să funcţioneze, urmând ca la alegerile parlamentare din 
2008 să candideze tot pe liste comune. 
• Senatorii resping cu 57 de voturi „pentru“ şi 51 „împotrivă“ moţiunea simplă a 
PRM intitulată „Explozia preţurilor a devenit insuportabilă pentru populaţie“. 
• Liderul Camerei Deputaţilor, Adrian Năstase, îl propune oficial, în şedinţa 
Biroului Permanent, pe Marian Enache pentru funcţia de secretar general al 
Camerei. Propunerea urmează să fie supusă aprobării plenului în termen de o 
săptămână. Marian Enache are 51 de ani şi este doctor în ştiinţe juridice. A 
fost deputat între 1990-1992, iar apoi consilier prezidenţial. 
29 septembrie 
• Deputaţii PSD se retrag de la lucrările plenului Camerei pentru a boicota dez-
baterile la noul Regulament, după ce liberalul Gabriel Zamfir s-a arătat ne-
mulţumit de ritmul discuţiilor şi le-a spus, de la tribună, că-i „dispreţuieşte“. 
Viorel Hrebenciuc (PSD) a anuntat că PSD se retrage de la lucrări până când 
deputatul liberal îşi va cere scuze. Drept urmare, şedinţa a fost suspendată 
pentru un sfert de oră, conducerea Camerei Deputaţilor şi liderii grupurilor 
parlamentare întrunindu-se pentru a discuta incidentul. 
30 septembrie 
• Preşedintele Traian Băsescu afirmă că „PSD desfăşoară o teribilă campanie“, 
prin intervenţii şi scrisori, care vizează amânarea aderării României în 2007 la 
UE. „Se duc la Bruxelles şi desfăşoară o adevărată campanie pentru a bloca 
accesul României la 1 ianuarie 2007 pentru că interesul lor este să aibă moti-
vaţii să atace guvernul. Nu îi interesează interesul celor 22 de milioane de 
români“, a adăugat şeful statului. 
 
